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11 - 14 October: Heritage Canada Foundation - 2007 Annual
Conference
Fairmont Hotel Macdonald 
Edmonton, Alberta
For the Conference Brochure (pdf):
www.heritagecanada.org/eng/bigplans2007_e.pdf
Register Online: http://clients.hypernet.ca/ssl/heritagecana-
da/conference_e.cfm
11 - 14 octobre : Fondation Héritage Canada - 2007
Conférence annuelle
Fairmont Hotel Macdonald 
Edmonton, Alberta
Prospectus de la conférence (pdf) :
www.heritagecanada.org/fre/bigplans2007_f.pdf
Inscrivez-vous en ligne : http://clients.hypernet.ca/ssl/
heritagecanada/conference_e.cfm
15 octobre / 15 October: Heritage Toronto will present the
William Kilbourn Memorial Lecture and the 33rd Annual
Heritage Toronto Awards. Mr. David Mirvish will deliver the
lecture on the history of theatre in Toronto
Info: www.heritagetoronto.org 
18 - 20 octobre : 60e Congrès de l'Institut d'histoire de
l'Amérique française. « Nos combats : affirmations, engage-
ments, actions » Collège militaire royal du Canada, Kingston,
Ontario.
Info : Roch Legault, legault-r@rmc.ca
http://www.rmc.ca/academic/history/new_f.htm
27 octobre / 27 October: “History on the Grand”, the first
annual local and public history symposium being held in
Cambridge, Ontario at the University of Waterloo School of
Architecture.
Info: Jim Quantrell, City of Cambridge Archives
(quantrellj@city.cambridge.on.ca) or Karen Dearlove
(kdearlove@hotmail.com), City of Cambridge Website
(www.city.cambridge.on.ca)  
2007
Mens : Revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique
française
Numéro thématique : Québec, ville d’idées et de culture
Info : www.hst.ulaval.ca/revuemens 
Date de tombée : 15 décembre 2007
2008
New College Medieval and Renaissance Conference 
Where: New College of Florida (Sarasota FL)
When: 6-8 March 2008
Deadline: 15 September 2007 for submission of abstracts
Info: http://faculty.ncf.edu/MedievalStudies 
National Council on Public History (NCPH) Annual
Meeting: “Public Histories of Union and Disunion”  
Where: Louisville, Kentucky 
When: 10-13 April 2008
Deadline: 4 September 2007
Info: ncph.org/2008annualmtg.html or email:
ncph@iupui.edu
Conference of the Western Association of Women
Historians
Where: Vancouver, University of British Columbia 
When: 15-18 May 2008
Deadline: 1 November 2007 
Info: www.wawh.org
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